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Ter inleiding: racisme zonder ras
De laatste keer dat wij het woord ‘ras’ in een officieel document zagen 
opduiken, dateert van 2002. In een intern document van de politiezone 
Elsene-Brussel waarin de Cel Matonge een korte presentatie van haar 
community policing-project gaf, sprak ze steevast over ‘les noirs’ en een enkele 
keer over ‘la race noire’ om te verwijzen naar de mensen van Afrikaanse 
origine die de wijk Matonge vorm en inhoud geven. Ironisch genoeg was 
dit document niet de aankondiging van een botsing tussen blank en zwart, 
maar veeleer van een nieuwe dialoog tussen het Elsense gemeentebestuur 
enerzijds en de wijkbewoners en -gebruikers uit Matonge anderzijds en 
dit na een decennialange periode van vijandigheid en wantrouwen. Ach-
teraf bekeken vormde de term ‘zwart ras’ niet meer dan een anachronis-
tisch morfeem, een stukje idioom dat nog thuishoorde in een kwalijk ver-
leden, toen de Elsense politie door sommigen werd gezien als breekijzer 
van een normen- en waardebewust lokaal bestuur, en door anderen als 
de racistische handlanger van een rechtse antimigrantenrepressie.11
Meer dan een fait divers is dit voorval symptomatisch voor het feit dat in 
België het aantal ervaringen met en vermoedens van racisme, alsook de 
expliciete beschuldigingen ervan, omgekeerd evenredig is met de inten-
siteit waarmee de term ras wordt gebruikt of het fenomeen ras als bete-
kenisvol wordt beschouwd. Een uitzondering is het Vlaams Belang dat 
het woord hardnekkig blijft gebruiken of er inhoud probeert aan te 
geven door bijvoorbeeld te spreken over de ‘rassenrellen in Brussel’ van 
mei 1991 tussen ‘vreemdelingenbendes’ en de politie (www.vlaamsbe-
lang.org/50/131/). Wat de zaak op een interessante manier complex 
maakt, is het feit dat het Belgische ‘antiracisme’ – te weten de retoriek 
en het activisme (zoals Hand in Hand), de instituties (zoals het Cen-
trum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding), de wetgeving 
en de rechtspraak – voor een belangrijk deel een reactie is op de oprich-
ting en opgang van het Vlaams Blok/Belang sinds de late jaren 70. Er 
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was natuurlijk een Europees/wereldwijd fenomeen van racisme en 
racisme gevoeligheid, maar terwijl de wetgevende initiatieven in andere 
landen zich situeren in de jaren 60 en 70, dateert de eerste Belgische wet 
tot bestraffing van racisme pas van 1981 – twee jaar na de stichting van 
het Vlaams Blok – en de oprichting van het ‘Centrum voor gelijke kan-
sen en de strijd tegen racisme’ van 1993, kort na de doorbraak van het 
Vlaams Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in 1989 en 
de fede rale ver kiezingen in 1991. Maar was er in Vlaanderen minder (alle-
daags) racisme vóór de opgang van het Vlaams Blok? Of nam de alert-
heid bij de slachtoffers op mogelijk racisme toe door de opgang van het 
Vlaams Blok? 
Het Vlaams Belang (VB) is in het verleden reflexmatig of gemakshalve 
voorgesteld als de motor van het racisme in Vlaanderen en Brussel. Zon-
der het belang van het VB in de articulatie en disseminatie van een raciali-
serend vertoog te onderschatten, moeten we vaststellen dat in Vlaande-
ren zo’n vertoog ver voorbij enge partijpolitieke grenzen reikt. Zoals we 
elders hebben aangegeven, vindt een dergelijk vertoog zijn voedings-
bodem in het klassieke etnonationalistische model waarin cultuur, taal 
en territorium/afkomst samenvallen. Het feit dat Vlaanderen gedurende 
vele generaties deze etnonationalistische mantra via de Vlaamse Bewe-
ging ingelepeld heeft gekregen, heeft ons inziens bijgedragen tot de vor-
ming van een racistische dispositie (Arnaut, et al. 2004; Arnaut en Ceup-
pens 2004). Als we nog verder en dieper kijken, buiten de grenzen van 
Vlaanderen, zien we dat een indrukwekkende hoeveelheid auteurs zich 
de moeite heeft getroost aan te tonen dat racisme diep vervlochten zit 
in de grote Europese of westerse ‘projecten’, zoals de judeo-christelijke 
traditie, moderniteit, kolonialisme en kapitalisme (bv. Hesse 2007). Dit 
ideeëngoed bereikte zijn hoogdagen tijdens de late 19de en de eerste 
helft van de 20ste eeuw. 
In de context van imperialisme en koloniale expansie overzee, maar 
tege lijk ook van industriële revolutie en diepe sociale tegenstellingen in 
Europa, ontwikkelde zich een rassenideologie van biologisch-genetisch 
onderscheid en hiërarchie waarin de gekoloniseerden en het proletariaat 
hun ondergeschikte plaats én de belofte van hun vooruitgang geformu-
leerd zagen (Bennett 2004: 136-159; Foucault 1997: 65; Stocking 1992: 
144-185, zie het essay van Ceuppens en De Mul). Deze matrix werd 
pas na de Tweede Wereldoorlog – na de racistische ontsporing van het 
nazisme en in het proces van dekolonisering – afgezworen (Lévi-Strauss 
1952). Terwijl in dit proces het begrip ras voor cultuur wordt ingeruild, 
merken we een duidelijke verschuiving van een ideologie van biologisch 
naar cultureel determinisme (Kuper 2003; Stolcke 1995). Deze vaststel-
ling nodigt ons uit tot het exploreren van processen van racialisering 
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van diversiteit en met name deze die samenhangen met de naoorlogse 
migratiestromen (Silverstein 2005). 
Wat ons in deze bijdrage bezighoudt is de latente en minder latente 
dreiging van de racialisering van ‘vreemdelingen’ in de vorm van cultu-
rele anderen, anderstaligen en allochtonen. In plaats van diepe historische 
en filosofische wortels van de Europese en Vlaamse raciale verbeelding te 
verkennen, zijn we hier vooral geïnteresseerd in ondiepe gronden van het 
racisme in Vlaanderen (zijn hedendaagse heruitvindingen en diverse ver-
schijningsvormen), en in de vage grenzen van de Vlaamse raciale ver-
beelding veeleer dan in haar essentie of haar wortels.
De natie als familie:  
drie casussen van racialisering als meervoudig proces 
Het einde van het negentiende-eeuwse biologisch-genetische concept 
van ras en het daarmee gelieerde racisme dwingen ons om na te gaan 
hoe racisme zich vertaalt in processen van racialisering (Law and Sayyid 
2007: 531). Deze hedendaagse vormen van racialisering kunnen we het 
best situeren in eigentijdse vormen van staatsvorming en governance. 
Racialisering is daarbij een van de manieren om bestaande en nieuwe 
identiteitscategorieën te introduceren en te gebruiken met politieke en 
economische doeleinden en dat in een algemene context van ‘diver-
siteitsmanagement’. Dit maakt op zijn beurt deel uit van de productie 
van nieuwe identitaire hiërarchieën en de differentiële inclusie die er-
mee samenhangt (zie: Lentin 2007). Deze processen die een onderdeel 
vormen van wat Hardt en Negri (2000) in navolging van Foucault bio-
politiek noemen, zijn tegelijk meerschalig en multiplex.12 Hun meer-
schaligheid is gelegen in het feit dat identiteitscategorieën van verschil-
lende niveaus met elkaar kunnen worden verbonden. Terwijl men op 
het nationale niveau het onderscheid kan maken tussen Vlamingen en 
Franstaligen, kan men op het regionale niveau ‘Franstalige’ vervangen 
door ‘allochtoon’ en op het internationale niveau door ‘moslim’. Dit 
meerschalige proces van wat men in het Engels selfing en othering is gaan 
noemen, is tevens multiplex (multipunctual in het Engels), in de zin dat 
het niet vanuit één niveau, sector of locus wordt aangestuurd. Zo is de 
multiplexiteit van de begripsvorming van ‘allochtoon’ gelegen in het 
feit dat de term niet alleen courant door officiële instanties wordt ge-
hanteerd, maar ook door een veelheid aan andere maatschappelijke 
 actoren zoals politici, opiniemakers, groeperingen uit het middenveld 
enzovoort. We moeten dus niet alleen oog hebben voor de plaats en het 
belang van officiële categorieën in het beheer van diversiteit, maar ook 
voor de manieren waarop ‘de maatschappij’ zich in al haar geledingen 
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die categorieën eigen maakt en er nieuwe invullingen en betekenissen 
aan geeft. 
Onze horizontaal georiënteerde exploratie van racisme is dus opgevat 
als een cartografie van de raciale verbeelding in Vlaanderen en België, 
haar bestuurlijke en maatschappelijke umwelt en haar effecten. Aan de 
grondslag daarvan ligt een metafoor die zowel de etnonationalistische 
als de biopolitieke dimensies en tegelijk het meerschalige als het multi-
plexe karakter van racialisering aanduidt: de natie als familie en tot op 
zekere hoogte, de familie als natie.
De etymologie van natie – het Latijnse ‘nascere’ betekent geboren wor-
den – is voor menig auteur de aanzet om de metafoor van ‘de natie als 
familie’ uit te pluizen (McClintock 1995; Puri 2004). Afgezien van de 
genderdimensie, die hier minder aan bod zal komen, wordt vooral gewe-
zen naar de idee van gemeenschappelijke afstamming, een bloedband 
en een geboorteplaats (geboortenatie) als determinerende factor van 
identiteit. 
Deze problematiek zien we vooreerst heel scherp terugkomen in de 
tweedeling autochtoon-allochtoon en de manier waarop deze in Vlaan-
deren wordt gedramatiseerd. Anders dan over de taalgrens en in onze 
buurlanden (Kortram 2007), merken we in Vlaanderen een grootscha-
lige gewenning aan dit begrip, zowel in formele, zelfs academische krin-
gen als in populaire media en alledaagse conversatie. Als ‘origine’ al 
zo’n belangrijke rol wordt toegedicht bij tweede- en derdegeneratie-
migranten, is zulks des te meer te verwachten bij nieuwkomers. Een bij-
zondere categorie daarin vormen de kinderen die in Vlaanderen terecht-
komen na transcontinentale adoptie. Beginnend onderzoek van Katrien 
De Graeve (UGent) wijst uit dat dit behoorlijk sterk wordt gepathologi-
seerd of tenminste gedramatiseerd en toont aan hoe in Vlaanderen rond 
het adoptiekind een ‘geboortecultuur’ wordt geënsceneerd die hem of 
haar terugverwijst naar het land van herkomst. Wat wordt vermoed bij 
adoptiekinderen die soms maar enkele maanden of jaren hun ‘geboorte-
cultuur’ hebben meegemaakt, is a fortiori het geval bij mensen van wie 
beweerd of verhoopt wordt dat zijzelf noch hun voorouders ooit met 
een andere cultuur in contact zijn gekomen: het soort ‘stammen’ dat we 
de laatste jaren steeds vaker zien opduiken in verscheidene soorten exo-
tische reality-tv-programma’s, zoals Toast Kannibaal, maar die bij nader 
inzien de centrale focus zijn van een hele ontspanningsindustrie (cultu-
reel toerisme, media) die zich organiseert rond de gelijktijdige dramati-
sering van extreem cultureel verschil in combinatie met direct intiem 
contact. 
De ‘natie als familie’ vormt in Vlaanderen de aanzet voor een diversi-
teitsbeheer van zowel allochtonen, transcontinentale adoptiekinderen 
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als ‘wilde stammen’ in reality-tv. Wat elk van deze drie casussen van ra-
ciale verbeelding in eerste instantie gemeen hebben – en wat ze in wezen 
raciaal maakt – is de tragiek van de nooit voltooide, de onmogelijke of 
eeuwigdurende integratie waarvan de geracialiseerde ‘andere’ het object 
is, in weerwil van het feit dat die andere bijzonder dicht in de buurt 
komt, als reisgezel, als familielid, als lid van de eigen of van de nationale 
familie. 
Schismogenese en asymmetrie  
in het begrippenpaar autochtoon-allochtoon 
In hun documentaire over het gebruik van het woord ‘allochtoon’, vroe-
gen de Nederlandse filmmakers Peter Nilsson en Coreanne van Leeu-
wen (2006) aan een man van Surinaamse origine wat hij dacht dat er nu 
moest gebeuren met het woord ‘allochtoon’, waarvan hij samen met an-
dere geïnterviewden de negatieve connotaties voor de camera’s had aan-
geklaagd. Zijn antwoord was even ontwapenend als onthullend: ‘Hoe-
wel ik mezelf erop betrap dat ik de term “allochtoon” gebruik, mag hij 
wel verdwijnen,’ zegt hij, ‘maar het woord “autochtoon” vind ik wel leuk.’
Zonder veel omhaal ontmaskert deze uitspraak de diepe asymmetrie die 
verscholen zit in het begrippenpaar allochtoon-autochtoon: Wil niet 
 iedereen (een beetje) autochtoon zijn, elk op zijn of haar manier? Waar 
men ook geboren is of neerstrijkt? Is het begrip allochtoon dan mis-
schien een loos begrip met als enig strategisch doel het begrip ‘autoch-
toon’ te beschermen, of beter, af te schermen? Dat blijkt alleszins het 
geval te zijn in Vlaanderen waar het begrippenpaar helemaal mank 
loopt. Vlaanderen heeft voor de introductie van het begrippenpaar autoch-
toon-allochtoon de mosterd gehaald in Nederland, waar in het begin 
van de jaren 70 allochtoon werd gebruikt om te verwijzen naar immi-
granten die op dat moment zo niet benoemd werden omdat Nederland 
officieel geen immigratieland was (Geschiere 2009: 148-149). Vlaande-
ren erkent wel officieel allochtonen, maar heeft geen officiële omschrij-
ving van autochtoon, ook niet in negatieve zin, want niet iedereen die 
geen allochtoon is, is autochtoon. Immers, naast een criterium van her-
komst (‘minstens één van hun ouders of grootouders is geboren buiten 
België’) is er een van ‘status’ (‘zij bevinden zich in een achterstands-
positie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaaleconomische 
situatie’) (Vlaamse Regering 1998). Deze richtlijnen zijn nu van kracht, 
maar instellingen zoals de Interministeriële Conferentie Werkgelegen-
heid (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
2007), het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) of de 
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (Commissie Diver-
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siteit 2007) breiden het begrip in ten minste twee richtingen uit. Zo wordt 
‘buiten België’ verruimd tot ‘buiten West-Europa’ en zelfs ‘een groot deel 
van de ontwikkelingslanden’, terwijl men idealiter allochtonie tot in de 
derde generatie wil traceren, tot het geboorteland van de grootouders. 
Dit alles zorgt ervoor dat er in Vlaanderen een groot aantal niet-autoch-
tonen zijn die door hun bemiddelde herkomst evenmin allochtoon zijn.
Het probleem van het begrippenpaar allochtoon-autochtoon beperkt 
zich echter niet tot zijn asymmetrie. Nog belangrijker is dat er in Vlaan-
deren een miskende kloof is tussen enerzijds het algemene, populaire 
label allochtoon (‘Allochtoon1’) als ‘niet-autochtoon’ – ‘van vreemde 
afkomst’, ‘niet van eigen bodem/kweek’, of ‘nieuwe Vlaming’ – en, an-
derzijds, het officiële (analytische) begrip allochtoon (‘Allochtoon2’) als 
‘achtergestelde omwille van afkomst of herkomst’, waarbij achterstel-
ling zowat alles kan betekenen, gaande van slachtoffer van kansarmoede 
tot en met doelwit van openlijk racisme. 
Artikels, columns en bijvoorbeeld de recente T-shirtactie van Kif Kif die 
het begrip ‘allochtoon’ tegen het licht houden, vragen meestal aandacht 
voor het feit dat de term in de loop der jaren een negatieve bijklank heeft 
gekregen. Daarbij verwijst men naar het vermaledijde populaire label 
allochtoon (‘Allochtoon1’), maar hoedt men zich toch voor de eis van 
een totale afschaffing van de term (‘Allochtoon2’), omdat deze het soci-
ale lijden van een gediscrimineerde groep ten minste zichtbaar wil ma-
ken. Bij nader inzien is het zowat omgekeerd: niet ‘Allochtoon1’ is de 
boosdoener. De ontluisterende vaststelling is dat precies het officiële be-
grip ‘Allochtoon2’ de motor van de semantische aftakeling van de term 
‘Allochtoon1’ vormt. Zoals gezegd dient het officiële begrip ‘Allochtoon2’ 
geen ander doel dan de verschijningsvormen en de mate van de achter-
stelling van een groep mensen van vreemde origine ter remediëring te 
detecteren en te rapporteren. Zoals te verwachten is (en zoals ook de 
bedoeling is), produceert deze monitoring op geregelde tijdstippen nega-
tieve berichten en rapporten met titels zoals ‘Allochtone jongeren komen 
slecht aan de bak’ of soortgelijke verhalen waarin naast werkloosheid 
ook andere aspecten van de achterstandspositie qua gezondheid, crimi-
naliteit, opleiding enzovoort worden gerapporteerd. Deze berichten cir-
culeren in de publieke ruimte en slaan neer in wat men gemeenzaam 
‘negatieve beeldvorming rond allochtonen’ is gaan noemen. Het ligt voor 
de hand dat deze betekeniscluster op zijn beurt de voedingsbodem 
vormt van verdere kansarmoede en/of discriminatie: op school, op de 
werkvloer, in de publieke ruimte – fenomenen die door de volgende 
monitoring opnieuw gerapporteerd moeten worden, en zo verder.
De Brits-Amerikaanse antropoloog Gregory Bateson heeft dergelijke 
processen van progressieve differentiatie lang geleden betiteld als com-
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plementaire schismogenese: het proces waarbij twee groepen in tegen-
gestelde richting uit elkaar groeien en de assertiviteit van de ene zich 
weerspiegelt in de subalterniteit van ‘de ander’ (Bateson 1935: 181). Bate-
son was verder begaan met de problematiek van veranderingsprocessen 
ten gevolge van cultuurcontacten, maar wilde zich daarbij niet blind-
staren op cultuurcontacten tussen ‘beschaafden’ en ‘onbeschaafden’. 
Hij wees de term acculturatie en het onderscheid tussen ‘criminelen’ en 
‘niet-criminelen’ af, omdat deze respectievelijk behoren tot het discours 
van koloniale bewindvoerders en van wetgevers en rechters, maar niet 
van onafhankelijke denkers. 
Voortbouwend op Batesons inzichten kunnen we proberen vier lessen te 
trekken uit de progressieve differentiatie die zich in Vlaanderen rond 
de begrippen autochtoon en allochtoon afspeelt. Ten eerste mogen we de 
problematiek van discriminatie en racisme niet benaderen in de termen 
van ‘de mensen’ (‘Allochtoon1’) of van hun bestuurders (‘Allochtoon2’), 
maar moeten we de vicieuze dynamiek waarin die termen het maatschap-
pe lijke fenomeen dat ze benoemen vorm en inhoud geven, tegen het licht 
houden. Aan het poststructuralisme ontlenen we het inzicht dat taal 
geen autonome identiteiten weerspiegelt, maar deze produceert en con-
stitueert. Om het in de woorden van Judith Butler (1997) te zeggen: 
erkenning wordt constitutie en benoeming animeert bestaan. Niet het 
bestaan van een groep die allochtoon zou zijn vormt een probleem, wel 
het bestaan van de term die deze categorie creëert en de articulatie-
macht van diegenen die hem gebruiken: de overheid en haar experts die 
het officiële begrip ‘Allochtoon2’ hanteren en die het populaire, activis-
tische en zelfs wetenschappelijke gebruik ervan toestaan, zo niet ver-
sterken.
Ten tweede verstoort de batesoniaanse benadering het onderscheid tus-
sen racisten en niet-racisten en ontwricht ze de simplistische tegenstelling 
tussen de ‘kwaadsprekerij’ van hen die tegen allochtonen zijn en de ont-
hechte analyses van hen die discriminatie en racisme in kaart willen 
brengen en terugdringen. Uiteindelijk maken beide partijen deel uit van 
eenzelfde maatschappij en hebben hun acties en uitspraken gewild of 
ongewild effect op elkaar. Zoals de liefde van Sint-Paulus en de vrijheid 
waarover Kennedy in 1963 sprak in Berlijn, is racisme misschien ondeel-
baar. Indien zelfs maar een minderheid binnen de maatschappij er het 
slachtoffer van is, is er sprake van een racistische maatschappij, of op 
zijn minst van een maatschappij die onderhevig is aan racialisering van-
uit een dynamiek van spraakverwarring en semantische sedimentatie 
waarvoor niemand zich immuun moet achten. 
Ten derde helpt de typering van racisme als complementaire schismo-
genese de nadruk te verleggen van racisme als culturele, ideologische of 
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filosofische ingesteldheid, naar racisme als (onderdeel van) een systeem 
van besturen. Hierbij zouden we Michel Foucault (1997) te hulp kun-
nen roepen. Die ging in zijn cursus aan het Collège de France van het 
academiejaar 1975-1976 zo ver ras en racisme te gebruiken als centraal 
heuristisch instrument om een nieuwe theorie van machtsrelaties en soe-
vereiniteit te ontwerpen en een geschiedenis van bestuurlijkheid (gouver­
nementalité) te schrijven. Het heersende systeem van bestuurlijkheid 
noemt Foucault (1997; 2004a; 2004b) ‘biopolitiek’ en bestaat in het be-
heer van de eigenschappen en groeicapaciteiten van mensenpopulaties 
via statistische constructies en diagrammen (Bull 2007; Deleuze 1988: 
23-46). Daarmee brengt biopolitiek ‘de mens als soort’ (Foucault 1997: 
242) of in een multicipliciteit van groepen en soorten in kaart (Foucault 
2004b: 129) – een cartografie die populaties traceert en vooral in goede 
banen leidt. Net als Butler wijst Foucault ons dus op het belang maar 
tegelijk ook op het gevaar van constructies (categorieën) die weten-
schappelijke eerbaarheid met bestuurlijke efficiëntie combineren en diep 
in het vlees van een maatschappij snijden. In dit verband is het ontstel-
lend om vast te stellen dat in 2007 de Vlaamse minister van Werk, in 
samenspraak met de Commissie Diversiteit van de SERV, zonder blik-
ken of blozen beweerde dat ‘monitoring verschilt van labeling’ en dat 
‘het concept “allochtoon” [...] een construct is dat slechts op het moment 
van meting ontstaat’ (Commissie Diversiteit 2007: 5). Hiermee ontkent 
deze commissie haar articulatiemacht en wat in zijn effecten niet ver-
schilt van wat Foucault (1997: 254-256) onder (staats)racisme begreep, 
namelijk: ‘een breuk maken in het domein van het leven dat onder de 
controle valt van de macht: [...] een manier om de groepen die binnen 
een populatie bestaan uit elkaar te halen’. 
Ten vierde en ten slotte helpen Bateson, Butler en Foucault ons verder 
om het racialiserende aspect van het begrip allochtoon te bevatten. Voor 
Foucault wordt het algemene thema van rassenstrijd – dat hij in ten 
minste vier eeuwen Europese bronnen terugvindt en de inspiratiebron 
vormt voor het marxistische idee van de klassenstrijd – tot racisme wan-
neer het op een of andere manier ‘biologisch’ wordt en aanstuurt op 
zuiverheid (Foucault 1997: 81). Onreinheid, zo kunnen we opmaken uit 
wat Foucault daarover zegt, wordt getraceerd in wat endemisch is voor 
een bepaalde populatie of wat door erfelijkheid wordt doorgegeven. 
Deze zoektocht naar het endemische en het hereditaire (in tegenstelling 
tot het epidemische en het peripatetische), naar roots (in plaats van 
routes), vinden we helemaal terug in de ‘progressieve verdieping’ van 
het begrip allochtoon – aanwijsbaar in ‘Allochtoon1’ en vermoedelijk in 
‘Allochtoon2’. Een en ander valt af te lezen uit de recente documenten 
van onder andere het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), 
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de eerder genoemde Vlaamse Commissie Diversiteit en de federale Inter-
ministeriële Conferentie Werkgelegenheid. Om de discriminatie op de 
arbeidsmarkt afdoende te monitoren probeert men allochtonen te trace-
ren tot drie generaties ver, maar moet men zich neerleggen bij het feit 
dat het Rijksregister dit niet toelaat. Een van de voor de hand liggende 
effecten van deze verregaande zoektocht naar herkomst van migranten 
op de begripsvorming ter hoogte van ‘Allochtoon1’, is niet meer of min-
der dan een bevestiging dat deze laatsten hun oorspronkelijke inborst/
natuur vele generaties lang blijven behouden en doorgeven. Dit alles 
lijkt regelrecht in te gaan tegen het verlangen van migranten om ook in 
‘het land van aankomst’ op een of andere manier als autochtoon te wor-
den beschouwd en behandeld. Dit brengt ons tot de tweede case, waarin 
duidelijk wordt hoezeer ‘geboortecultuur’ tot de Vlaamse raciale ver-
beelding spreekt, vooral bij hen die er als adoptieouders en hun entou-
rage mee te maken hebben.
Op zoek naar de geboortecultuur:  
transcontinentale adoptie in Vlaanderen 
De trend waarbij steeds meer ouders uit West-Europa en Noord-Amerika 
op hun zoektocht naar adoptiekinderen in het Zuiden terechtkomen, 
wordt door onderzoekers gerelateerd aan het feit dat ze ouderschap hoe 
langer hoe meer opeisen als een economisch en wettelijk recht. Daarbij 
brengt men, vaak onbewust, de rechten van de geboorteouders, die hun 
kinderen niet opgeven uit vrije keuze, maar onder dwang of omdat ze 
geen keuze hebben, minder of helemaal niet in rekening (Eng 2003: 8). 
Zodra men dit in beschouwing neemt, ontdekt men als onderzoeker een 
groot aantal onzichtbare parallellen en opmerkelijke asymmetrieën tus-
sen adoptie en migratie, zowel voor het rijke Westen in zijn geheel als 
voor Vlaanderen in het bijzonder.
In het Noorden staat in het algemeen het recht van ouders op transnatio-
nale adoptiekinderen minder ter discussie dan het recht op familieher-
eniging voor immigranten of het recht op een bruid(egom) uit een emigra-
tieland in het Zuiden (Kim 2007: 498). Terwijl de verkoop van kinderen 
in België niet verboden is, is transnationale adoptie strikt gereglemen-
teerd. Toch brengen schandalen geregeld aan het licht dat de grens tus-
sen beide in sommige landen, zoals in Guatemala, bijzonder vaag is. Dat 
heeft er ongetwijfeld mee te maken dat ze beide worden gedreven door 
de vraag en niet door het aanbod (Bhabha 2004: 183). Net zoals de meeste 
immigranten, komen de meeste transnationale adoptie kinderen uit het 
Zuiden en de voormalige Sovjet-Unie, maar ze worden niet beschouwd 
als immigranten. Tezelfdertijd toont recent onder zoek aan dat het uit-
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eenlopende statuut van immigranten en transnationale adoptiekinderen 
zich niet noodzakelijk vertaalt in een verschillende maat schappelijke 
behandeling. Transnationaal geadopteerde volwassenen benadruk-
ken hoe ze, afhankelijk van hun uiterlijk, al dan niet op een nega tieve 
manier geassocieerd worden met immigranten wier verblijf gepro ble ma-
tiseerd wordt (Hübinette 2007; Yngvesson 2003; Yngvesson 2007). 
Of ze nu wettelijk gedefinieerd worden als wezen (Kim 2007: 499) of als 
dusdanig verbeeld en behandeld worden (Cherot 2006), transnationaal 
geadopteerde kinderen ondergaan een proces van familiale ontkoppe-
ling, alvorens geïncorporeerd te worden in westerse gezinnen. Het con-
trast tussen de zachte, begripsvolle benadering van transnationale adop-
tie en de harde manier waarop gezinshereniging van migranten of 
huwelijken met partners uit Afrika of Azië wordt gereglementeerd én 
aangepakt, toont aan hoe de fictie van bloedverwantschap domineert op 
conjugale verwantschap. De staat reguleert en managet verwantschap en 
omdat transcontinentale adoptie de grenzen van bloed, verwantschap 
en natie doorkruist, is het een goede lens om na te gaan hoe familiale 
intimiteit en sociaal toebehoren in spanning leven met de macht van 
staten (of, in het geval van Vlaanderen, de regio) en bestuurlijkheid.
In Vlaanderen is, omwille van opeenvolgende problemen met een groot 
aantal regeringen en organisaties, het aantal landen waaruit adoptie-
kinderen kunnen worden betrokken, bijzonder klein. Sinds meerdere 
jaren zijn een groot aantal niet-Europese adoptiekinderen die in Vlaan-
deren terechtkomen uit Ethiopië afkomstig en dus niet alleen transnatio-
naal, maar ook transcontinentaal. Dit is het onderwerp van een recent 
aan de Universiteit Gent gestart onderzoek waarin Katrien De Graeve 
op zoek gaat naar hoe de verschillende actoren in het Ethiopisch-Vlaam-
se adoptiegebeuren de kinderen als cultuurdragers construeren (2009). 
Onder die actoren zijn uiteraard de ouders en de kinderen zelf, maar, 
zeer belangrijk ook de (zelf)organisaties van adoptieouders en de vele 
instellingen die zich direct of indirect met hen inlaten (zie ook: Howell 
2003). Onder die instellingen is in Vlaanderen Kind en Gezin veruit de 
belangrijkste, omdat ze instaat voor het doorlichten van de families en 
het toelaten tot de adoptieprocedure. Het lopende onderzoek van De 
Graeve doet, ons inziens, initieel twee belangrijke observaties, die aan-
sluiten bij bevindingen elders: het pathologiseren van de (transconti-
nentale) adoptie en constructie van een geboortecultuur. 
Begeleiders en adoptie-instellingen geven de boodschap mee dat trans-
continentale adoptie problematisch is, zowel voor de adoptieouders die 
zich engageren in een langdurig proces dat ook emotioneel heel zwaar 
kan vallen, als voor de adoptiekinderen die ‘ontworteld’ worden. Vroeg 
of laat, zo wordt gezegd, zal het adoptiekind vragen waar het vandaan 
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komt. Aan adoptieouders wordt gevraagd op die vraag te anticiperen 
door al tijdens de kinder- en jeugdtijd aandacht te besteden aan het land 
van herkomst. Dit neemt vele vormen aan. Zo gaan adoptieouders vaak 
naar Ethiopië op reis of steunen ze er ontwikkelingsprojecten. Bovenal 
is er veel interesse voor elementen van de Ethiopische cultuur, die be-
schouwd worden als de ‘geboortecultuur’ van het adoptiekind. Zoals 
andere onderzoekers al hadden opgemerkt, worden in dit vertoog ‘wor-
tels’ niet alleen geassocieerd met bloedverwanten, maar veel ruimer ook 
met een plaats, voedsel, kleren, gebruiken en tradities, kortom een heel 
cultureel complex (Howell 2003: 9). Deze zogenaamde geboortecultuur 
fungeert in zekere mate als een substituut voor de afwezige geboorte-
ouders (Volkman 2003: 42).
Er heeft zich rond de aandacht voor de geboortecultuur een soort popu-
laire cultuur van bijeenkomsten en vieringen met focus op Ethiopië ont-
wikkeld. Aangezien de kennis die de Vlaamse adoptieouders van ‘de’ 
Ethiopische cultuur hebben veeleer oppervlakkig is, produceren de cul-
turele festiviteiten een soort uniforme ‘nationale’ cultuur, waarbij adoptie-
ouders bij elkaar te rade gaan, zonder veel interactie met Ethiopiërs in 
België of elders. 
De beelden van verwaarloosde kinderen in Roemeense tehuizen en meer 
recent Bulgaarse adoptiekinderen staan op het netvlies van veel West-
Europeanen gebrand en genereerden heel wat belangstelling van men-
sen die kinderen wilden adopteren. Die publieke interesse staat in scherp 
contrast met het gebrek aan wetenschappelijke studies over adoptie-
kinderen uit het voormalige Oostblok en het overwicht van kinderen 
afkomstig uit Azië en Subsaharaans Afrika in deze literatuur. In haar 
studie over transnationale adoptiekinderen in Spanje schrijft Diana 
Marre (2007) dat ouders die een kind uit het voormalige Oostblok 
adopteren veel minder begaan zijn met geboorteculturen dan ouders 
met kinderen uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Verscheidene studies 
tonen trouwens aan dat de ouders het veel belangrijker vinden met hun 
adoptiekinderen naar hun geboorteland te reizen om hen vertrouwd te 
maken met hun ‘geboortecultuur’ dan de kinderen zelf (Howell 2003; 
Yngvesson 2003; Yngvesson and Mahoney 2000).
Diana Marre (2007) besluit dat omgaan met cultureel verschil een manier 
lijkt te zijn om met raciaal verschil om te gaan: men erkent het fysieke 
raciale verschil, maar negeert het tezelfdertijd door de aandacht te ver-
schuiven naar cultureel verschil. Daarbij wordt cultuur echter zodanig 
genaturaliseerd dat het moeilijk van raciaal verschil te onderscheiden is 
(zie: Anagnost 2000; Volkman 2003). Marre geeft voorbeelden van een 
vrouw die erop staat dat haar adoptiedochter haar Chinese geboortecul-
tuur moet kennen, ook al was ze amper drie maanden oud toen ze werd 
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geadopteerd. Sommige ouders hebben het over de duizend jaar oude 
cultuur van hun Chinese adoptiedochters die maakt dat ze van nature 
intelligent en gedwee zijn, of benadrukken het natuurlijke ritme van 
hun uit Centraal-Afrika afkomstige kinderen (Marre 2007: 88). Voor 
deze ouders staat cultuur niet voor gedrag dat kinderen van hun geboorte-
ouders en hun geboorteomgeving leren maar voor gedrag dat ze erven 
(ibid.: 83, 86-90). De mate waarin sommige ouders menen dat cultuur 
als het ware aangeboren is, blijkt uit het voorbeeld van de moeder die 
haar dochter uit China Honey en haar dochter uit Congo Forest had 
genoemd (Marre 2007: 87). Dichter bij huis beschreef Chris Paulis al in 
1991 een gelijkaardige situatie: een Belgisch ouderpaar dat meende dat 
hun ene adoptiedochter bijzonder intelligent was omdat ze uit China 
kwam en hun andere nooit in staat zou zijn om te studeren omdat ze in 
Subsaharaans Afrika was geboren. 
Uit dit vergelijkend materiaal en uit de eerste onderzoeksresultaten van 
De Graeve (2009), kunnen we opmaken dat de bekommernis van Vlaamse 
adoptieouders om hun Afrikaanse of Aziatische kinderen ‘wortels’ te geven 
hoogstwaarschijnlijk minder te maken heeft met genealogie, dan wel met 
‘ras’. Adoptie is hier een technologie van (raciale) reproductie (Cas-
tañeda 2001: 79). Het feit dat ouders door de band genomen kinderen 
afkomstig uit bepaalde continenten (Azië, Afrika) racialiseren en andere 
niet, toont aan dat slechts bepaalde aspecten van het fenotype be-
schouwd worden als raciale kentekens, meer bepaald die aspecten, zoals 
huidskleur, die historisch geassocieerd worden met de volkeren die Euro-
peanen tijdens hun koloniale exploraties ontmoetten (Wade 2002: 4). 
Dat zou helpen verklaren waarom kinderen uit het voormalige Oostblok 
in deze veeleer ‘onzichtbaar’ zijn.
Terwijl vele adolescenten in het algemeen en adoptiekinderen in het bij-
zonder zich vragen stellen, genre: ‘wie ben ik?’ en ‘waar kom ik van-
daan?’ en Freud er in een beroemde tekst over familieromances op wees 
hoeveel westerse kinderen zich verbeelden dat hun geboorteouders niet 
hun echte ouders zijn, maar dat ze geadopteerd werden, in pleegzorg 
werden gegeven of bij hun geboorte verwisseld werden, worden de pro-
blemen die zich bij transcontinentaal geadopteerde adolescenten stellen 
geracialiseerd. De racialisering schuilt hierin dat de feitelijke verklarings-
grond voor hun problemen niet enkel de adoptie, de adolescentie of hun 
psychologie is, maar ook te vinden is in de vermeende culturele bagage 
die ze al sinds hun geboorte met zich meedragen. Daarbij mogen we, 
ook volgens De Graeve, niet onderschatten dat adoptieouders anticipe-
ren op racistische, op huidskleur gebaseerde reacties van de gemiddelde 
Belg/Vlaming en hun kinderen als tegengif een portie culturele trots 
toedienen. Ouders doen daarvoor een beroep op een selectief verhaal 
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over de geboortecultuur van hun adoptiekinderen. In dit vaak geroman-
tiseerde cultuurverhaal krijgen de ongelijke relaties tussen het geboorte-
land en West-Europa (en Noord-Amerika) niet altijd de aandacht die ze 
verdienen, terwijl deze ongelijkheid, zoals gezegd, precies het prisma 
is waardoor ouders naar hun transcontinentale adoptiekinderen kijken 
en hen racialiseren. Anders gezegd, racialisering is verbonden aan een 
(post)koloniale geschiedenis die de ouders weliswaar onderbelichten, 
maar niet geheel buiten beeld laten, zij het op een ambigue manier. 
De Graeve (2009) observeert dat meerdere adoptieouders aandacht 
schenken aan de Noord-Zuid-ongelijkheid door zich bijvoorbeeld in te 
zetten voor ontwikkelingshulp in Ethiopië. Op die manier willen ze iets 
terugdoen voor het land, in ruil voor het kind dat ze er geadopteerd heb-
ben. Maar die houding is volgens ons niet gespeend van enige ambiguï-
teit. Door te benadrukken hoe ellendig de levensomstandigheden er 
zijn, zetten de ouders zichzelf in het zonnetje omdat zij een kind van 
deze ellende hebben gered. Bovendien zien nogal wat ouders transnatio-
nale adoptie zelf als een ‘ontwikkelingsproject’: hoe meer het kind wordt 
gezien als een potentieel probleemgeval, hoe sterker dit afstraalt op de 
moed die ze hebben getoond door het te adopteren.
De idee dat kinderen hun geboortecultuur als een rugzakje met zich 
meedragen, hoe jong ze op het moment dat hun adoptietraject van start 
gaat ook zijn, markeert ogenschijnlijk een breuk met eerdere visies van 
kinderen als ongeschreven bladen. In werkelijkheid is het misschien 
veeleer zo dat de aandacht wordt verschoven van de (culturele) imprint 
van de sociale ouders naar de (geracialiseerde) input van de geboorte-
ouders. Een dergelijke verschuiving houdt dan een feitelijk onderscheid in 
stand tussen biologische en wettelijke bloedverwantschap (Yngvesson 
2000 geciteerd in Volkman 2003: 35). Tezelfdertijd is de categorisering 
van het adoptiekind als een wees, het juridische equivalent van de soci-
ale premisse dat men cultureel geworteld is (Yngvesson 2007: 569). 
Het lijkt erop alsof ouders het feit dat ze niet biologisch met hun adoptie-
kinderen verwant zijn, willen compenseren door hen een vergelijkbare 
‘natuurlijke’ identiteit mee te geven onder de vorm van een geboorte-
cultuur. Maar terwijl ze een geracialiseerde identiteit construeren voor 
hun kind, erkennen ze zichzelf niet op dezelfde manier als dragers van 
een vergelijkbare raciale identiteit. Zonder zichzelf een identiteit als 
autochtonen aan te meten, ontkennen ze hun eigen kinderen een derge-
lijke identiteit. Transcontinentale adoptiekinderen zijn dan misschien 
geen migranten, maar hun wettelijke relatie met hun autochtone ouders 
maakt hen daarom nog niet autochtoon, ook niet in de ogen van hun 
eigen ouders.
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Hoe dichterbij, hoe verderaf: exotische reality-tv
In het zog van klassieke reality-tv van de jaren 90 zoals Big Brother en 
Loft Story, ontstonden vanaf het einde van de jaren 90 nieuwe formats 
van reality-tv die zich op exotische locaties afspeelden. Net zoals Big 
Brother werd een belangrijk aantal daarvan in de Lage Landen gecreëerd 
door grote mediahuizen zoals Endemol of kleinere zoals Kanakna dat 
tekende voor onder meer Expeditie Robinson, Temptation Island en Peking 
Express. Zoals in deze drie voorbeelden dient de exotische locatie in een 
aantal gevallen grotendeels als achtergrond waartegen zich de activitei-
ten van de participanten afspelen. In andere programma’s zoals Tribe, 
Groeten uit de Rimboe, Stanley’s Route en Toast Kannibaal staat echter de 
interactie met de lokale bevolking centraal (Arnaut and Seyssens 2007; 
Ceuppens 2007). Hoewel de intense interactie en de sterke wederzijdse 
emotionele betrokkenheid anders laten vermoeden, resulteren ze in de 
verregaande racialisering van de exotische gastvolkeren. Over deze para-
dox gaat de derde casus.
De casus van de exotische reality-tv draagt elementen van de twee vorige 
in zich. Met het fenomeen autochtoon-allochtoon heeft exotische reality-
tv gemeen dat er sprake is van mensen die op verplaatsing opereren. 
Meer nog, het gaat om een omkering, weze het een asymmetrische. De 
autochtonen van daarnet zijn nu de allochtonen en omgekeerd. Zelfs 
de decalage tussen autochtoon en allochtoon is in deze spiegelsituatie 
terug te vinden. Het soort autochtonen dat in exotische reality-tv wordt 
geportretteerd, staat mijlenver van de allochtonen waarmee de doorsnee 
Vlaming dagelijks te maken krijgt. De autochtonen die het bezoek krij-
gen van Stanley’s Route of Toast Kannibaal zijn honkvast, worden voor-
gesteld als mensen die nooit hun ‘tribale’ thuislanden hebben verlaten en 
amper weet hebben van wat daarbuiten gebeurt. Deze autochtonen zijn 
dus gesneden op de leest van de ‘inboorling’ zoals die in de koloniale 
periode werd genoemd, en worden vaak aangeduid met de term stam-
leden (zie bv. Kuper 2003). Bovendien zien we die stam fungeren als de 
sociale en culturele context waarin de Vlaamse of Europese ‘allochtoon’ 
moet integreren. In een interessante omkering van de verwachtingen die 
vele Vlamingen koesteren ten aanzien van allochtonen bij hen, namelijk 
dat ze zich integreren in de zin van aanpassen of assimileren, is integre-
ren een centraal spelelement van exotische reality-tv zoals Toast Kanni­
baal en Stanley’s Route. De Vlaamse bezoekers moeten zich maximaal 
inpassen – meedoen met praktijken die voorgesteld worden als eeuwen-
oude gebruiken of traditionele waarden en normen – en worden daarop 
beoordeeld of zelfs afgerekend, zoals in Stanley’s Route. Met de casus van 
de transcontinentale adoptie heeft exotische reality-tv gemeen dat ‘de 
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ander’ heel dicht in de buurt komt – dat men ermee in hoogst intiem 
contact treedt, men wordt ‘deel van dezelfde (tribale) familie’. In tegen-
stelling tot adoptie is deze interactie slechts tijdelijk maar, hoe kortston-
dig ook, zeer intens, op het oppressieve af. Het dictatoriale van de diepe 
socialisering is gelegen in het feit dat ze wordt voorgesteld alsof de bezoe-
kers zich moeten aanpassen aan de onwrikbare culturele en sociale premis-
sen van de uitheemse minimaatschappij. De ‘acculturatie’ verloopt in een 
streng en gesloten kader van socialisering. Kortom, de bezoekers wor-
den uitgedaagd volwaardig lid te worden van de stamgemeenschap die 
alle eigenschappen heeft van een soort familie als genealogische gemeen-
schap én van een soort natie met gedeelde taal, cultuur en territorium.
Exotische reality-tv deelt zijn avontuurlijke en intimistische karakter 
met bepaalde eigentijdse vormen van toerisme, waarmee ze samen een 
soort postkoloniale ontspanningsindustrie vormt. De vroege oorsprong 
daarvan valt te situeren omstreeks het midden van de negentiende eeuw, 
ter hoogte van de moeder van alle wereldtentoonstellingen, namelijk 
deze van Crystal Palace in 1851 in London. Enerzijds is dit het kader waar-
in de eerste professionele ‘reisagentschappen’ ontstaan. Met name Tho-
mas Cook deed er ervaring op met paardenkoetsverhuur voor expositie-
bezoekers en verlegde die naderhand naar toeristische trips in de Britse 
kolonie India (Levell 2000). Dit luidde het begin in van het moderne 
toerisme dat in de loop van de afgelopen eeuw uitgroeide tot een gigan-
tische industrie. Anderzijds vormden wereldtentoonstellingen het com-
mercieel-mediatieke kader waarin tijdens de koloniale periode het genre 
van de volkerenshows – de Senegalese dorpen, Indianenspektakels enzo-
voort – tot volle bloei kwam (Blanchard et. al. 2007). Dat genre verloor 
in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk aan belang, maar herleefde 
aan het einde van die eeuw in de vorm van exotische reality-tv die zich 
entte op relatief nieuwe antimainstreamvormen van toerisme (Arnaut 
2009). De twee formats van exotische reality-tv die de voorbije jaren in 
Vlaanderen hoge ogen gooiden, Stanley’s Route en Toast Kannibaal, zijn 
afgeleid van deze alternatieve reisvormen, respectievelijk trekking/sur-
vival en cultuur- of gemeenschapstoerisme.
Het eerste wat opvalt is dat deze twee programma’s van meet af aan ge-
zien werden als edutainment met een reële meerwaarde voor het coachen 
van ‘cultuurcontact’. Zo wist de tweede serie van Stanley’s Route niemand 
minder dan Damienne Anciaux aan te trekken. Op zijn blog verdedigde 
haar echtgenoot, de toenmalige cultuurminister Bert Anciaux, deze acti-
viteit als volgt: 
Veel kritikasters doen wel eens spottend over ons. Maar weinigen 
kunnen nadoen wat zij [Damienne] heeft gerealiseerd. Weken lang 
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van huis. In de echte Afrikaanse steppe [sic!] leven. Zonder enige 
vorm van luxe. De keiharde confrontatie met jezelf. Afzien van hon-
ger en ziekte. De staalharde botsing met totaal vreemde culturen. 
(Blog Bert Anciaux 02/11/2006)
Hier vat Bert Anciaux heel goed de combinatie van ‘survival’ en ‘culture 
clash’ waarop Stanley’s Route is gebouwd. Dat in datzelfde jaar (2006) 
Toast Kannibaal van zijn kant kon rekenen op financiële steun van de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), was niet zo-
zeer vanwege de harde confrontatie dan wel vanwege het ‘contact’ en de 
ervaring van het contrast met andere culturen. Dat is tenminste de te-
neur van deze uitspraak van een medewerker van DGOS.
Drie Vlaamse gezinnen lieten alle luxe en comfort achter om drie 
weken bij primitieve stammen in Ecuador, Papuya [sic!], Nieuw 
Guinea en Ethiopië te verblijven. Zo kwamen de families – én de 
kijkers – in contact met de dikwijls vreemde gewoontes en rituelen 
van de stammen en met een pak culturele verschillen die wel eens 
problemen konden veroorzaken. Dat het programma wekelijks zo’n 
800.000 Vlamingen aan de buis kluisterde, was heel mooi meege-
nomen. (Anoniem 2007)
Of de nadruk op botsing dan wel op contrast ligt, beide programma’s 
dramatiseren cultuurverschillen door deze spatiotemporeel uit te ver-
groten. In het geval van Stanley’s Route wordt heel expliciet de histori-
sche afstand benadrukt, waarbij de trekking als een reis terug in de tijd 
wordt voorgesteld. Maar niet alleen ontdekken de bekende Vlamingen 
andere culturen in de regio die ooit door ontdekkingsreiziger Henry 
Morton Stanley (1841-1904) werd bezocht, ze benaderen ze ook volgens 
de laatnegentiende-eeuwse evolutionistische categorieën: de trektocht 
brengt een slinkend aantal spelers naar een reeks volgens gradaties van 
toenemende primitiviteit geordende ‘stammen’ . 
In Toast Kannibaal markeert het systematische gebruik van de koloniale 
term ‘stam’ niet zozeer de historische of evolutionaire kloof tussen inge-
zetene en bezoeker, maar vooral de geografische afstand gedacht in het 
kader van globalisering of de afwezigheid daarvan. Bovenal wordt het 
isolement van de ‘stammen’ benadrukt. Dit gebeurt op een negatieve 
manier door de totale afwezigheid van elementen van de ‘moderne’ con-
sumptiemaatschappij waarvan we weten dat ze door de programma-
makers actief buiten beeld worden gehouden (Arnaut & Seyssens 2007). 
Een ander aspect van isolement is de taalkundige kloof tussen het Neder-
lands, en vaak een of ander Vlaams dialect van de bezoekers, en de 
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lokale taal van de gastbevolking – eveneens een artefact van cultureel 
verschil dat versterkt wordt door het verbod van de programmamakers 
op het gebruik van verkeerstalen.
Deze spatiotemporeel uitvergrote matrix van cultureel verschil legt de 
solide basis voor een verregaande exotisering, die bovendien versterkt 
wordt door de keuze van de wrede ‘gebruiken’ en bizarre ‘opvattingen’ 
waarmee de ontheemde Vlamingen te maken krijgen. Dit geeft geregeld 
aanleiding tot emotionele uitbarstingen van ongewone intensiteit. In 
 typische reality-tv-stijl wordt dit alles in beeld gebracht door een hyper-
mobiele camera die de participanten heel dicht op de huid zit, de tra-
nen volgt die over ontroerde wangen rollen en de stille en schelle kreten 
registreert die hun permanente opwinding vergezellen (Arnaut 2009). 
Dit alles resulteert dus in een levensgrote paradox met een sterk racialise-
rende ondertoon. Terwijl alles lijkt te draaien rond ontmoeting, inter-
actie, emoties enzovoort, met andere woorden op gedeelde menselijk-
heid, stellen we vast dat de deelnemers het object uitmaken van verre gaande 
dehumanisering of ten minste hun menselijkheid verschraald zien. Wat 
die verschraling uitlokt is niet het verschil tussen wildheid en bescha-
ving zoals in het negentiende-eeuwse evolutionisme of tussen traditie en 
moderniteit zoals in het twintigste-eeuwse kolonialisme. In exotische 
reality-tv gaat het om het finaal onoverbrugbare verschil tussen mensen 
van verschillende culturen – culturen die op die manier een absoluut-
heid en een onveranderlijkheid krijgen. Het racialiserend effect ligt hier-
in dat sociale of culturele eigenschappen ‘geëssentialiseerd, genaturali-
seerd, of gebiologiseerd worden’ (Silverstein 2005: 364).
Bij wijze van besluit
Een van de meest tragische aspecten van de drie casussen van racialise-
ring die we hierboven belichten, is misschien wel het feit dat ze allemaal 
gebaseerd zijn op ‘goede bedoelingen’ ten aanzien van ‘de ander’, weze 
het de achtergestelde allochtoon, het Ethiopisch adoptiekindje of de 
‘primitieve stammen’ uit Afrika of Azië. Het analytische begrip ‘alloch-
toon’ is in het leven geroepen om de discriminatie van een groep ‘van 
vreemde origine’ te detecteren en te remediëren maar, zo zagen we, legt 
uiteindelijk de basis voor negatieve stereotypering met racialisering tot 
gevolg. Dezelfde dynamiek van een integratieproject dat zichzelf fnuikt 
vinden we bij transnationale adoptie. Daar zien we ouders hun gezin 
vormen of uitbreiden met een kind dat ze finaal cultureel buiten de rest 
van de familie en bij uitbreiding, het eigen ‘volk’ situeren en dit op 
 genetische gronden. In de vorm van ‘geboortecultuur’ worden taal en 
cultuur zowat als genetisch verankerd beschouwd, maar ook – en hier 
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dreigt racialisering – als determinerend in het geval van kinderen met 
een andere huidskleur, met name uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In 
het geval van exotische reality-tv ten slotte, zien we hoe Vlamingen men-
sen uit andere culturen letterlijk en figuurlijk in de armen sluiten, en met 
hun beste verstand proberen te begrijpen. Deze voorbeelden van integratie-
rollenspel die zelfs op de goedkeuring konden rekenen van een cultuur-
minister en een ontwikkelingsorganisatie, fnuikten daarom ultiem en 
onvermijdelijk zichzelf. De bovenmenselijke inspanning van zowel 
 gewone Vlamingen (Toast Kannibaal) als ‘Bekende Vlamingen’ (Stanley’s 
Route) zijn namelijk door de programmamakers veroordeeld om zich te 
pletter te lopen op de diepgewortelde en onwrikbare culturele premis-
sen van hun exotische gastgezinnen. 
In alle drie de gevallen wordt gewerkt met de idee dat cultuur niet aan­
geleerd, maar veeleer aangeboren is, en dat cultuurverschillen onoverbrug-
baar zijn. Dat in deze drie gevallen, de racialisering van anderen – hetzij 
via de ingebakken achterstelling van de allochtonen, de geboortecultuur 
van adoptiekinderen, of de onoverbrugbare culturele doctrines van de 
reality-tv-‘stammen’ – wordt verontschuldigd of tenminste verzacht, valt 
deels te begrijpen wanneer we de politieke economie van elk van deze 
gevallen in kaart brengen. Samen genomen hebben de aanwezigheid 
van migranten/allochtonen en adoptiekinderen uit het ‘globale Zuiden’ 
in Vlaanderen/Europa en het bestaan van relatief geïsoleerde en verpau-
perde bevolkingsgroepen – ‘primitieve stammen’ in de terminologie van 
de exotische reality-tv alsook in vele andere media – heel veel te maken 
met wereldwijde ongelijke verdeling van de rijkdom. Wanneer het over 
migranten of ‘allochtonen’ gaat is dat vaak duidelijk genoeg, maar in het 
geval van internationale adoptie wordt vaak onderschat hoezeer vrou-
wen en gezinnen gedreven worden door armoede om hun kinderen af te 
staan, terwijl in het geval van de zogenaamde ‘primitieve stammen’ ver-
paupering en marginalisering al te dikwijls geromantiseerd worden als 
de cultuurvastheid van volkeren die nog in de ‘steentijd’ (willen) leven 
(zie bijvoorbeeld Wilmsen 1989). 
In navolging van Claudia Castañeda (2001) kunnen we de drie casussen 
vatten onder de noemer van incorporation, waarbij elk verwijst naar één 
van de drie betekenissen die deze term in het Engels bezit: (a) inlijving, 
integratie of inclusie voor allochtonen, (b) raciale belichaming voor 
transcontinentale adoptiekinderen, en (c) in de zin van een commerciële 
onderneming wat betreft het opvoeren van ‘stammen’ in reality-tv in het 
bijzonder en de vermarkting van etnische identiteit en cultuur in het alge-
meen. Elk van de drie transnationale vormen van incorporatie ‘managen’ 
diversiteit op een manier die ver verwijderd is van vroegere vormen van 
exploitatie zoals dwangarbeid in de kolonies, georganiseerde beroving 
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en heropvoeding van aboriginalkinderen in Australië en mensen uit het 
Zuiden die manu militari naar de metropool werden over gebracht om er in 
‘negerdorpen’ ‘stam’ te komen spelen (zie: Arnaut 2009). 
Dat betekent echter niet dat de nieuwerwetse vormen van incorporatie 
onschuldig zijn. Hoogstens duidt het aan dat brute vormen van econo-
mische exploitatie getransformeerd zijn door schijnbaar minder erge 
vormen van consumptie. Daarin wordt etnische diversiteit geïdealiseerd 
in een vertoog van consumentisme: de Vlaming/Belg moet kunnen kie-
zen uit een groot aanbod van etnisch vermaak en etnische consumptie in 
de vorm van muziek, restaurants, toerisme enzovoort. Het feit dat ze 
afgeven op Marokkanen en Turken in Vlaanderen belet menig autoch-
toon Vlaming niet maar wat graag op vakantie de Marokkaanse soukhs 
of de Turkse Rivièra te bezoeken. Hoewel de discussie hierover in Vlaan-
deren voorlopig niet aan de orde is, stellen buitenlandse onderzoekers 
zich al enige tijd de vraag in welke mate het transnationale adoptiekind 
een handelsartikel, een exportproduct is (Anagnost 2000: 398-399). Lisa 
Cartwright (2003) benadrukt het commerciële aspect van transcontinen-
tale adoptie in haar analyse van foto’s van ‘wachtende’ kinderen in de 
transnationale adoptiecultuur, die verdacht veel lijken op foto’s van mail 
order­bruiden die op een echtgenoot uit West-Europa of Noord-Amerika 
‘wachten’. Het moge duidelijk zijn dat de meeste reality-tv-programma’s 
die ‘wilde stammen’ opvoeren, ondanks de grote woorden over cultuur-
contacten die programmamakers in de mond nemen, in eerste en laatste 
instantie gedreven worden door een commerciële logica. 
De nadruk op de politieke economie toont aan hoe processen van racia-
lisering zich afspelen in de nexus van differentiatie en hiërarchisering 
die zowel aangestuurd wordt door de staat als door de economie en die 
gemeenzaam neoliberale bestuurlijkheid wordt genoemd (zie: Foucault 
2004a). Daarmee wordt duidelijk dat door de gecombineerde actie van 
staat en economie de racialiserende stereotypering niet enkel een zaak is 
van grootschalige vertogen die gegangmaakt worden in nationale media 
en politiek, maar tegelijk binnendringt in de kleinste poriën van onze 
maatschappij, in de intimiteit van de televisie kijkende huiskamer en in 
de haarvaatjes van kinderluwe of alleszins kindvriendelijke families. Dat 
lijkt ons precies de kracht te zijn van de trope ‘natie als familie - familie 
als natie’ en de analytische meerwaarde van een aanpak die, zoals hier, 
racialiseringsprocessen benadert als meerschalig en multiplex.
Vanuit die strategie hebben we vooreerst de aandacht verlegd van de locus 
classicus van racisme in Vlaanderen, namelijk het Vlaams Blok/Belang, 
naar de omliggende maatschappij die sinds drie decennia het klankbord 
van deze extreem rechtse partij vormt. We hebben er echter niet voor 
gekozen om een encyclopedisch overzicht van racisme en racialisering 
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in Vlaanderen te bieden, maar hebben veeleer gemikt op casussen waar-
in racialisering omsluierd wordt door officieel goede bedoelingen qua 
maatschappelijke integratie, bonafide internationale liefdadigheid of 
authentieke interesse in mondiale culturele diversiteit. De geschiedenis 
zal uitwijzen of dit al dan niet representatieve loci van raciale verbeel-
ding in Vlaanderen zijn. Belangrijker voor ons is de bezorgdheid over 
wie deze en andere processen van racialisering in Vlaanderen in de gaten 
houdt en het onderwerp maakt van wetenschappelijk onderzoek, opinie-
vorming of maatschappelijk activisme. Onze ervaring is dat velen zich 
geroepen voelen om te interveniëren in deze of gene hetze, bijvoorbeeld 
over Toast Kannibaal of over een of andere malafide adoptieorganisatie, 
maar dat weinigen zich uitverkoren voelen om gedurende langere perio-
des observaties te accumuleren en modellen te ontwikkelen die een duur-
zame wetenschappelijke monitoring van de processen waarvan deze epi-
fenomenen deel uitmaken, onderbouwen. We kunnen enkel hopen dat 
deze bijdrage wordt begrepen als een uitnodiging voor een dergelijke 
brede en over langere termijn gespreide wetenschappelijke studie van 
racisme en racialisering in Vlaanderen.
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Eindnoten
Het gekooide Vlaanderen 
1 Het begrip ‘korte twintigste eeuw’ is afkomstig van de Britse historicus 
Eric Hobsbawm (1994) en werd overgenomen door de Nederlandse his-
toricus Maarten van Rossem (1996). Beiden situeren het einde van de twin-
tigste eeuw bij de ‘val van het communisme’, meer bepaald bij de opheffing 
van de Sovjet-Unie in 1991.
2 Voor een verdere uiteenzetting van de wijze waarop de electorale opkomst 
van het Vlaams Blok de migrantenkwestie beïnvloedde, zie Dirk Jacobs en 
De Decker et. al. 
3 Desmedt, Yves, ‘Over kut-Marokkaantjes, hondendrollen en Jean-Marie Le 
Pen’, De Morgen, 24/04/2002.
4 Benno Barnard en Geert van Istendael, ‘Bericht aan weldenkend links’, De Stan­
daard, 02/02/2008.
5 Interview met Jan Leyers door Walter Pauli, ‘Ik ben een Christen. En Karel 
De Gucht ook’, De Morgen, 27/10/2007.
6 BK. Interview. ‘Sportsocioloog Bart Vanreusel over het succesverhaal van 
het veldrijden’, De Standaard, 06/01/2006; Jean-Marie Dedecker, ‘Een wel-
gemeend suskewiet aan de rituele slachting’, De Standaard, 14/01/2006.
7 LLC. ‘Duizendtal fans vieren verjaardag Jommeke’, De Standaard, 
30/10/2007; Filip Salmon, ‘Hoe klein Pietje een grote meneer werd’, De 
Standaard, 14-15/02/2008.
8 Bart Eeckhout, ‘Je m’accuse. Over identiteit in de spiegel van de Vlaamse 
kunsten: eenzijdig blank en progressief ’, De Morgen, 29-30/11/2008.
9 Karel Michiels, ‘De leeuw draagt dreadlocks’, De Standaard, 26/09/2003; 
Geert Sels, ‘Liefde gaf u duizend namen’, De Standaard, 31/10/2005; Walter 
Van Den Broeck, ‘Langzaam of twee keer’, De Standaard, 13/02/2009.
10 Al Rabita, ‘Wij zijn hier en wij blijven hier!’, De Morgen, 26/05/2000; Tariq 
Fraihi, ‘Het failliet van de integratie-industrie’, De Morgen, 08/05/2000.
De ondiepe gronden en de vage grenzen
11 Een film uit datzelfde jaar, Matonge, un quartier africain au cœur de l’Europe 
(2002) van Patoma Gboya & Pulusu Homban, geeft dit tijdsgewricht weer.
12 Dit is in overeenstemming met de opvatting van Foucault dat alle machts-
relaties, in de woorden van Deleuze ‘microfysisch, strategisch, multipunctu-
eel en diffuus’ zijn.
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